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Salah satu aspek desain website adalah mengemas sebuah informasi dari beberapa konten yang ingin
diberikan untuk mencapai tujuan. Fatmac yang beralamat di jalan Dewi Sartika Barat III/21A Semarang, yang
berdiri sejak 2007 berkecimpung dalam penyediaan barang berupa efek gitar dan gitar bass. Dalam member
informasi dan penjualan produk Fatmac hanya melalui media internet yang mengunakan akun media sosial
Facebook dan Blogspot.  Melihat dari cara penyampaian informasi hanya dengan media sosial yang masih
secara gratis dan ikut dengan situs perusahaan lain, dari sini diperlukannya media internet baru yang berdiri
sendiri berupa website pribadi. Maka timbul pertanyaan bagaimana membuat website Fatmac yang dapat
dapat memberikan informasi secara optimal, melalui perancangan desain website yang sesuai dengan
konsep desain?. Dalam perancangan ini menggunakan metode pengumpulan data, yang terdiri dari metode
observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan internet. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pembuatan desain website menonjolkan produk-produk yang ada
secara detail dengan menampilkan foto, suara, diskripsi, dan video disamping lain juga menampilkan peta
alamat dari perusahaan. Melalui desain website yang dirancang dapat memberi informasi secara detail dan
juga menumbuhkan rasa percaya akan perusahaan. Pada perancangan ini dibuatnya media pendukung yang
dapat mendukung secara optimal dari media internet berupa Facebook, Blogspot, Twitter, Instagram,
Youtube, dan Soundcloud sedangkan media cetak terdiri T-shirt, Pick Gitar, gantungan Kunci, dan Sticker.
Dalam keseluruhan ini dapat memberi informasi dan mepromosikan secara baik hingga menimbulkan daya
tarik konsumen dalam menggunakan produk Fatmac.
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One aspect of website design is to package an update of some of the content to be given to achieve the goal.
Fatmac address at the Dewi Sartika West III / 21A Semarang, , which stood since 2007 engaged in the
provision of goods in the form of guitar effects and bass guitar effects. In giving information and selling
products Fatmac only through the medium of the Internet that uses social media accounts Facebook and
Blogspot. Judging from the way the delivery of information only with social media is still free and join with
other company sites, from here the need for a new internet media that stands alone in the form of a personal
website. So the question arises of how to create a website that can Fatmac can provide information optimally,
through designing the website in accordance with the design concept ?. In the design of this method of data
collection, which consists of observation, interviews, bibliography, documentation and internet. Data were
analyzed using descriptive qualitative method. Making the website design accentuate the existing products in
detail by viewing the photos, sounds, descriptions, and other video displays maps in addition to the address
of the company. Through a well-designed website design can provide detailed information and also foster a
sense of trust to be firm. In designing this made supporting media that can optimally support of internet media
such as Facebook, Blogspot, Twitter, Instagram, YouTube, and SoundCloud while the print media comprises
T-shirts, Guitar Pick, Key chains, and Sticker. In this whole can provide information and promote the well to
generate consumer appeal in using the product Fatmac.
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